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D E L A F r i O V ^ C Í A D I ] L E O N . 
Se i.i.scnnB ueste ueriódiiio «n ia. líeiiucciini. «asía d i i ) . J I I Í K I Í . Í ÍKUUNDO.—cai te de íMatepías, u.* 7,—á 50 reales semestre j 30 el t r ím«s t re . 
Los anuncios se insertaran a medio real línea oura ios suseritores y un-real l ínea *páfu LOS '"¡ue no lo sean. 
• Lamu ñus Utt i r « . MmUes >¡ Snre lnrm reeÜM los números del Bolt-
lin ,Ht corn-siMnilnii ni diítrUu. litsmimlrá» w sf ñi'4 "" '."^nnlur eit el sitio 
ée •iixtum-re..'dtmile nmnimecera hasta el ream áel número sii/uiciite. 
</.os Secrt'tttrws cttitltiriin de nonsernar tos íiitlctiiies culeccinnndos onld' 
üddamente.pnni s'i encii:rl>irn{irifin que deberá oerilictirse cada at}o .~Kl Go-
bernador, C.íians ÜE P R A V I A . » 
BSSII)E\tl\ DEL m í U t DE SHISTilOS, 
S. M. h Reina nueslra Señora ¡ 
[i.). I). (i.) y. su uiiijiisla IÍIMI fii-
milla ciMitinúan e» oi l íeal Sino 
i!<! San InkTonso sin uuveiiaii en 
su nupurlaule ^aiiul. 
DEL CO'HERNO DE PROYINCfoi 
CI«i:ur-AR — Núm. Í8'>. 
Ei) el dia de hoy, previas las 
fnniKÚirtades legales, lie lomado' 
jiDsesion deí Gobierno de esta 
provincia que S. M. 0. g.) 
su hu dignado coiilVrtnni; por 
Keal il«eivto de 28 de Junio 
ÚJ linio. 
Lo ([lie lie d i s p u c t ó pulili-
car en esle periódico olicial 
para conocimiento de las Auto-
ridades locales y lialiitantos de 
la misma. U'on 1 de .inlio de 
1863.-—HIGIMO POUNCO. 
lelin nlii.'ial. ili> la provincia, para 
(|IK' pnr usté inmlio pui.'.la llegar á 
CMiGi-mHüiilo ile su ilui'ñ • » 
Ló que se inserta á ¡os efectos 
que se inléresnn. León y Julio tí 
üe 18(53:— l i l Gobernador inleri-
no, Juan (jampa. 
Sli.VlS UE IiA HUIA. 
Al/.aila ina-i ile ~ cuartas, caí» 
lafl i , cei'iaila, ruznla,, y se ailvier-
le <|'ie 'lii li.i iimiii'hn sillo ilesiiua-
ila al Liab ijo de lii-labi'ai)/..i. 
iNúin. 283 
El McnUleile Vilfomontáv me 
dice cu 30 de Junio último lo s i -
guiente: 
«I'or el sargentn ile la Giianlia i 
civ.l ilel puesln ile La Bafirza, ha i 
sjilu [tuesla á mí tlisgiiisifinú una ] 
í n u l a i|no cmtipró ulili» 15 ' le í cor- ¡ 
nenie Krauciíco Cnnleio, vecino j 
del pueblo de MiiViuibivs. en la I 
caulelail de SO rs. vn. . y emno iu-
li'TO i|Ue i l i c h a milla luya sitio re-
linda por les Hip'tie;(|ue la vemlie-
lon, lo pong" en couocinncnlo do-
V . S. á Un ileipie si lo eslima con-
T f i i i e n l e , se sirva ili«poner se l e -
serten I J S sertas de ella en el l ¡ e -
Núin.aaO; 
Se llalla vaeanle la Suerelarii) 
del Ayiiulantienlo'le Celiaineo con 
la ilotacion anual ile mil ocllocieii' 
tos reales salisreelios de luirlos 
iminicipalcs'. Los aspirantes ú ella 
presenlnráu sus solicuuiles doeu-
moiilailus al Alcalilu ile ilicllo 
Ayunlaniienlo dentro de los trein-
ta illas siguientes á la iusi'l'cion ilu 
esle auuiieio, pasaitos los cuales 
se procederá a su provisión con 
sujeción al líeal decreto ile 10 do 
(Ji.lulire de 1850 y eireuUir publi-
cada en el Uuleiui eíieial ile esta 
jireviuuia de 1.° de Junio del año 
úil i iuo. León '2 de Ju.iu de 181).). 
— Carlos de l 'ruvia. 
Se lialkt vacante la Secre-
taria del AvunUmienlo consli-
tu'.'ional de lloperuelos del L'á-
ramo con la dotación anual de 
1.100 rs. salistuclios por I r i -
ineslres .le los fondos munici-
palos, siendo de cargo de este 
lodos los trabajos perlanecien-
l is ¡i la corporación. Los aspi-
ran les á ella presentarán sus 
solicitudes docuinenla las al A l -
calde de dicho Ayuntaniieiií-:» 
en ei término de i iv iü l i días 
siguientes á la inserción de es-
to anuncio,- pasados los cuales 
se procederá á su provisión con 
sujeción-al lleal decreto de 19 
íle.Octubre de Í8S3 , y circu-
lar publicada en el liolelin o l i -
cinl de esta provincia d e l . * de 
Junio del año último. León 8 
de julio de 186'b'.—UIGINIO 
POLASCO. 
Núm. 288. 
Se halla vacante la Secre-
taría del Ayuntamiento consti- . 
tucional de (¡rajal del Campos, 
con la- dotación anual de 3.000 
i's. satisfechos por trimestres 
de los fondos municipales, sien-
do de cargo de este todos [ 
los trabajos perteneciente!; á ; 
la corporación. Los aspiran- j 
les ú olla presen la r.-'m sus solí- i 
aludes documénta las al Alcal- i 
de de dicho Ayimlamieiilo en 
el término de treinta dias s i - ¡ 
guienlos á la inserción de esto 
anuncio, pasados los cuales se 
procederá á su provisión con 
sujeción al lleal decreto de 19 
de Octubre de 18'),'), y circu-
lar publicada en el liolelin ofi-
cial de est;i provincia de l . " do 
Junio ilehr'io úllimo. León 8 de 
Julio de ISGl i .—l l i i i i s io Po-
I.ANCO.. 
(¿iiceln (!el 2& ile Junio.—¿Wim. ITo. 
UlBECCION OENHIIAI. IIB RBNTAS E S U X -
c.mvs. 
Condicifiiiesbiijii tus cuales la Ifacien-
du ¡ni'dica ct>iiti'<ita el scruicia de 
cnii'lucctniu'S marilini'ts de sal en la 
i'ciiiuuda é üias Ituleans. 
( í l o n e l n s i u u ) 
2fi. tl'iaiiíln poi' lompiirales. esca-
set de i;\í.-il.:iuaa.s ú otra;! oauáas UÜ ¡ó 
pmliese socorrer desdo olrns alfolies y 
ilepósilos del liloral á les que quedasen 
desabastecidos á coiiseciiencia He nu ha-
berles l^chn remesas el .'ontratisla, é 
poripie'eslas, no llegasen a tiempo do 
evitar la talla, la Dirección general.. 
Itenlas lísláiicailas podrá disponer qiiff ' 
su les envié surlido liesile cuaiquier u l -
foli ó Fabrica ilel iatei inr. Si se lliciesi) 
esta coti'luccion desde algún altoli. el 
cnntralista, ademas ile pagar el gasto 
que iicisione, reinlegrara a la H icienda 
la diferencia de m is entre el precio d>) 
su contrato y el del de eoiiiiuccione* 
terrestres y si se veridease desde alsu • 
na Frabi'ica.la Uacieuda se la salisf.iri 
al cüiili atisla al precio ile su conliato, n 
sea consiilenindnla eomu marilima. 
29. Si el contralisla no veiiüciseen 
el término de la ilias. a contar desde el 
en que se le exija, el pago do los fletes, 
sobreprecios y gastos de las traslacione.i 
y remesas directas de sal queseejeculeit 
per su cuenta y i iesgo, se le deducirá su 
importe de lo que tenga devengado r> 
devengueeu la provincia donde suuaiisen 
ó en cualquiera olía, ó se lomara la uan-
tidad necesaria de su fianza; y si i)'> 
repusiese cila basta el cúmplelo en el 
plazo de mi iins, se procederá adinini8 • 
lialivamcnhi por la vía de apremio, se • 
gun lo prevenido en el arl . 11 de la lev 
de ContabiliJad de ¡¡d de febrero da 
1850. 
30 Si ocurriese alguna de lascausa". 
previstas en el arl. !)03 del Código do 
Comercio, los buques cundHelores de sal 
podran arribar a oualquirr puerto; perú-
los Capilanes ó patrulles darán inmedÍ2l-> 
aviso de la arnlmda ¡d Cónsul ó Vice-
cónsul espaflol si la luciesen á puertos 
extranjeros; ó ai Capilan del puerlo si ;IL 
los del reino, din arreglo a los ai'Lico!o( 
tiaO y Ual del misiua Código; debiemio 
presentar las cerlilieacioues que t^ sles. 
l'ancionurius les expedirán en ia A.-leu-
nislraeinn principal de HaciiMida púb '.ca. 
de la provincia en que seualle esiaíilec.i-
do el alfolí ó depósito prelíjado [lara »l 
viaje, con el objvlo de que las reinila ¡L 
la Direccioa general de Itenlas íisianca -
das si no hubiese habido avería o nao- ' 
fragiiK pues en cualquiera dees!osdn'S, 
casos deberán onin» al n&ip«c(i«o ex -
pedienle. 
Si la arribada no fuese legilima. r.o, 
volverá a cargar sal el Capilan ó palron. 
que la hubiere hecho. 
31. Caai'/.lo el'molivo drí la arriba-
da ciinsisla en avería sufrida por eli 
buque, se podrá (íi fuese inilispei: -
s^oie n-cesidad, y previa aularizacion 
d i í' .ilr. níl ó Á'i'oi-ion'l que cir í l i -
ca de le í asnillo : me c. .tiles, i quien 
m 
el Cipilan 6 palron Inrá «n ¡Iccl.ira-
vmn iliMitio ili1. I.i>. üí horas S ¡SHÍ¡MI-
les a la ilu la anibulj) I U ' S I M I ^ ' I ' pio-
visiciiialnu'iilu la sal, ciiliTSiiiiliila al 
(.•m|)!cail()(|iiB liuWesu ilc lallicii ' iula.el 
cual (lispomlra t\m se aliincum! bajo 
la nspiiiisabiliilü'l coiilralisla hasta 
<|ui' Im'lus las i'0|Kirjcii)ni!s (|uu m'cu-
H I B el buqus pilóla cargarsu ile nue-
vo v salir par» su ilcslinu. 
Si la arribaila se hicit'so á puer-
to ralnmji'in, la di-claration sa pro-
ScMi'ar.i a Cóasul (i Viiioiánsul cspaftal, 
qili.-u tiiluriíara «I (lusvnibaniiia ilu 
la sal, (|iii'ilaa¡lo esla bajo la cus-
toilia ik'l Capitán ó palrai cimiluolür 
toma rcprt'íi'Mlaale ilvl vuntralisla 
a2. Ka puilifinlo lunar i't'i'lu en el 
tériiiinn inipiorugable lie un un'S las ru-
•|>arnc,¡iines ¡mlicailas en la CDUIIÍCÍDII an-
terior, se eulregara delhiilivaini'ule el 
carjiamonlo cu el puerta ile arnbaila si 
•liuliicse alfolí ó ilc'i (¡silo, ¡' en vaso 110-
galivo se Irasbonlara y comlueirá al 
que próviamenle ilesi^iu el coalralista; 
cu la inteligencia ae que esla aeciden • 
t'c iio le servirá de preleslo para ileeli-
jnar la responsabilidad dé la falla de 
surtido que pueda ocurrir en el alfolí ó 
'dcpósilo a doade fuese desliiiada la sal 
flcsile la Fabrica de su pieceilenria. 
33. Se abonaran al conlialisla las 
íallas que provengan de averias comil-
íies ó de niutrasiiis, siempre que. justi-
fique plenamente osles siniestros y las 
cilusasinevilables <|ii£ los pi odujeseii jior 
¡medio de «pedienle que presentara en 
]a respectiva Administración principal 
«Je llieieiida púalica para que lo remita 
s Ja Dirección general de. lienlas lOslan-
cadas. Euesle expeilienle. que se fur-
inará on el puei lo de la descarga can 
audiencia luslruolivu del representanle 
de la Hacienda. se liaran eouslar cuanlns 
requisilos y fm-iDalidades delerioina el 
Código de Cbmerem cumonecesarii.s á 
jusliticar debidamente losex¡iirsados si-
jiieslios, sin embargo de lo cnal el con-
tratista será rospmisable de la parle quo 
¡-eglin la lii|uiilaciiin y rep irliiuieiilo i|ae 
.secousignaran en elexpedienley debará 
aprobar el Tribunal compateute corres-
jionda a los Ca|iilanes, palraiies ó na-
vicnis. 
Sí . Con arreglo i los ai liculos 780 
y "87 del citado Código el Hale de lu 
.sil que se arrojare al mar para salvar 
ol b:ii¡ue de un riesgo se considerará 
ionio averia común, alionándose su im-
Jiorle al cunlralisla; puro no asi el de 
Ja que se perdiere por naufragio ó va-
laiuieulo. 
l i l i . La Dirección general de líenlas 
jislaocadas Mito se ei.londcrá con el cou-
trallsta ri;s\)eclo de cuanto pueda-oeur-
r i r durante la ejecucioa ilel conlralo, 
v por consiguieale no tendrai] valor 
iiinguao las ree.aiiuacioncs que llagan 
Mis ropresenlanles ó los Capitanes ó pa-
trones. 
36. La llaeienda no hará abono al-
guno por ra/oii de capa, ni por esladias 
l i i solire eslmiias, ciialesiiuiera quesean 
los incinveiiienlcs (i demora-i qie xpe-
yiiiníiden las ca'gas y disearga* de sal. 
¡¡7. I¡i conlralisla no lemlra rlcre-
« lio á pedir aiiinento del precio eslipu-
lailo, ni iiidemiii/.aoion. oi auxilim, ni 
jiróroga del coidralo, sean cualesquit.-
j a las f . iusis en (¡ue para ello se limde. 
8« Lis cantidades de las ca-ülas 
epiiaia y sexta de la relanon que se 
íi<:nm|iana se lliill estanipado con el ún i -
ro clijelo .u- d¡T.a los lieüadort s un co-
Tiociinieiitii aproxiniado di.' ia inipnríao-
ida del servicio y p ir consimii'Mile el 
que resii.ie coutralisla no tendrá de-
j eclio a con lucir prensnnieiito las mis-
inas cantidades, dcbiemlo bacerlo on 
jnás ó menos según lasalleracioncs que 
eXiii'riineiite (d consanio. 
111) Lu ilucieuda pública satisfará al 
- 2 -
eontralisla por cada qainla! de sal quo 
<Mndii/.ca y entrególe enc.aalquier all'od y 
(lepó.ilo el precio que resude en la ad 
jiimcacion, rea.i/.áodose el pago en los 
mismos alfolies y denó-ilos iiimedialu 
mente después de Ij. ciia la entrega, y 
solo cuando mi hubiesí! en estos esiable-
ciiniealos fundos disponibles a este lia 
se veiilicara el abmio en las ,capitales 
de provincia. Exceplúunse úidcameiilc. 
los líeles de las remesas de que se hace 
mérito en el liual de la condición 3.', los 
cuales se pa-araa, como allí se ¡lidien, 
en el mes de Julio del año económico de 
1800 a 18il7. 
Los ílates de las sales que se cn-
Iregiien en los depósilos ''o Muros, Cor 
caljinn y l'uebla, ptoviiioia de la Co-
rulla, y Cimbados. Mario y liedmidela, 
en la de I'onteveilia los salislarau los 
Adiidiiislrailores de los ail'olies'estable-
cidos en los mismos puntos. 
í ü . Jil coutralisla dará á los Ad-
iniinslradores de tos alfolies y depósilos 
abonai es de las caulidades que le salis 
lagun por ra/.nn de Heles con el objeto 
de que puedan aeredilarse los pagos al 
tiempo Oe Ibimaii/.ai los por un.dio de ia 
liquiiiaciou general que el contr.disln 
fui niara y pr.s.-ula,'!! en liu de cada 
mes en las Aiimimslraciones principa-
les do llaeienda pliulica. La fonuaüza-
cijn de diclius pagos se llevara a efec-
to previa la oportnna coosigoaciun de 
foliaos de la Dirección general del Te-
soro púudi'.o. 
si esla consignación no alcanzase á 
cubrir enleramenle la Simia devengada 
por el coutralisla, se liaran dos liquida-
ciones: una (lelas remesas cuyos Heles 
poediiií Sültsl'accí'seeuti la cantidad a que 
aquella ascienda, y la olía del reslo á 
pagar caau.lo seseñaie nueva consigua-
cioii; debiendo el conlraiula recoger los 
iiboiiares que repieseiiteii este reslo, ó 
ingresar siinullaiieaiiH'ide su nnporte en 
la Tesorería oe U.,deuda púb icii en 
nombre de los .' speelivos Aiimimslra-
dores oe los ad.ues y depósilos, y. por 
el conceplo qn. ooi res|ioiida. 
i l . Si en .. .güila |ii'o\iiicia se de-
uioi ase ei pa^i oe los ll.des hasla un 
mes después u • iiaiieise liedlo entrega 
lie las saies, el 1 .^ o,o abonara al con-
Iralista el inteies de la canlidad i|iie uo. 
se le hubiere saíisledio al respecto de ü 
por 100 ai año desde d pi inier mes 
siguicnlc al de la demora, cuando jus-
liliqne i|iie esla ha proeeiiioo de la ,Ul-
iiiinislracinn, a la cual en liempo b ibil 
dirigió sus reelamadaiies; y si llegara 
ei caso ile adeudársele la canlidad de 
LOUU.UÜU de.is., y liuliicse reclaniado 
su pago del Excmo.'Sr. .Ministril de l i . i -
cienda. pudra exigir la reseisiou del 
conlralo. 
•í-. 1¡I conlralisla se obliga á lener 
un renreseidanle en cada una de las Fa-
bricas y capí ales de pmvincia, debieu 
do pariieipar su niMibi amieiilo a la Di-
rección general para qua los dé a re-
conoeer a los Aiíliiilii^lradores de las 
Fabricas y de 11 .cieada pú'nlicn. Mn 
ningún caso se procederá eoidra iliclins 
representanle paia hacer (derliva ia 
respensabilioad (lili' se iaijiooga ai cun-
trallsla, pues cilanií - este no voiiliea'o 
cualiimer reialegro ú pa^o en d le¡ uii 
no de-igiiadn en la condición i'i se dará 
Clietiia a la llPeccion gener'al para que 
proee ¡a de eoiiídrmiiíao a loque cala 
misma ce-nJicion se determina. 
43. líi iiiüu'iina Falirica marilini.i 
se suspenderá la elaboración de sal a 
no sei-(jue ia ioipidieren can-as supei lo-
res a la voliiiilad de la Aduil iistraí-'¡t.ia, 
ó hidiiere en aquellos cstalileeiaiie.dos 
existencias baslanles- á cubrir por tíos 
años al ménn^ d abaslo de los addiíes y 
depósilos de su dolacion resp'cliva. 
Las sales de elaboración de ca la año 
3c conducirán á los alfolies y il»|Ktji:st, 
si en las Fálin'sas no hubiera exislcn-
cias de elaberaciones anleriorestaii lue-
go como se hallen eu esludo de salir al 
consumo público. 
• i l . Si por cualquieiacausa ó pre-
texto t i conlralisla ufeiiidoiiaso el ser-
vicio, se veriíicara por su cuenta en lo* 
lérminos expresados en la condición ¿7 
hasla un mes después de la nueva su-
liasla que con arreglo al lleal (¡ecrolo 
de Í7 de Febrero de 1832 habrá de 
celebrarse dentro de los tres meses si-
guienles al (lia del aban.lona para con-
tralar otra vez las comluecioues por to 
do el tiempo que reste del de duración 
prelijatlo a su conlralo, quedando res-
ponsable al pago de los sobreprecios tie 
las remesas que se hicieren, y del impor-
le (olal á que ascienda la dilereticia (lo 
mas '.¡uoconlcngael precio do la nueva 
CMiIrala con relación el de auioaudoi!.-
da. y cubriéndose esla ro^poiis-ibilidai! 
con su lianza y la cantidad que en venia 
produzcan los bienes que se le emb.ir-
ga.an, segnn lo prescrito en artículo 19 
de la lleal iiislruccion tie quince de ria-
liembrude aquel mismo uño; pero en el 
caso de (pie el precio nbleuido en la 
llueva licitación fuese igual o iiieuor, 
se le devolverá la parle quo quede de 
la fianza después de pagados aquellos 
sobreprecios si uo resallare eonlra eiia 
otra responsahilidad. 
•iü. Ui coutralisla ampia sin reser-
va ni mutlilieacioii Ulterior todas las 
coiiiliciones de este pliego Las cueslia-
ues (pie se suscitaren sobre su oiimpíi-
niieulo ó iulelige.ucia. cuando aquel no 
se conforme con las disposiLiunes admi-
nislralivasque se dicten, se resulveruu 
por la via oonloiicioso-adiiiiiiisiraliva 
con arreglo alai liculo 12 del anlecilado 
lleal decreto tie 27 tte Febrero de 1802,' 
sin que eslo pueda servir de prelexlo 
para inlerrutnpir la ejecución uel servi 
C I O . 
i l l . El que resulte conlralisla alian-
zara el cuinpliniieulo del conlialo con 
800.(100 rs. cu uieti.lico ó sus equiva-
leules á los lipos OHiablecidosen lacla-
se de va.oresatlitdsibies para este objeto. 
Ei iiiipoi le tie los tmcuiueiilos tie la 
Deuda púolica exceplo los aqmisibus 
por lodo su valor noininat, y los tpie 
ltdigan Upo prelijudo por el liobiei uo, 
se ciaupulara por el p.eeio que se les 
designe eu tu iidiina colizeeioa olicial ¡tu 
leriar uioia >n que se ctioslituva ia lian-
za, la cual quetfara consignada eu la Ca-
ja general d-' Depósilos iiasla tpie liniid-
zado el contrato, si no le resudare otra 
rrspimsnbiliuad al conlralisla, dispon-
ga su del elución la Dirección general 
tie lientas lislauciiilas. 
47 K¡ iuleresatlo a cuyo favor quede 
el servicio tloposilaru ialiair/.aen el ter-
mina tie iidiodias, y otorgara la escri-
tura pública ilcnlro del mes siguiente 
¡i la fecha en que se lu eoiiuimqiie la 
¡i.ijii iie.acinu del remate, uli-ig .nilusi! a 
cmiiplir con Indas las condiciones oe es-
l - f i l i e ? » y a responder de i''ii,ili|iiiei a 
falta dé lo éslipulaiio al tenor de lo pres-
t-rilo ea el arl 2 "tie la lleal insli•ucion 
de ¡l'nle Selienibie tie l ü ó i . Cnelcaso 
de iioliaceiio asi se le retendrá la can-
tidad depn.-ilada para oplar a la subas 
la; v leaieii,io>e jair rescindido el con-
lialú, se sacara olra veza píiblica lici-
laciou a [:er|Uit:io suyo, según lo pre 
lenide en " I arl . li "del lleal decreto de 
27 de l-'.-in ero dtd año (diado. 
Lo.» ga.-los de la tsc! ilura pública y 
cual! o copias serán de cueida del con 
tralisla 
18. I'ara los efeclos tlr. este conlra-
lo. se. enliende reimueiado desde luego 
iodu p-ivilegio ó fuero, incluso el de cx-
l.anji'da 
¡¡.•r/tns pura la mlmsta. 
1 ' l i i conlralo se hira á virtud 
de .ieilaeajnpúb.ictt y solemne, iuser, 
lándose los anunuos oportunos pn la 
Cácela y líoletines oliciales de las pro-
vincias, y eu c.n l.ses. 
2.4 La suba:::.! s e veriíicirá el día 
1 ' (le Agosto p ..viuio eu la Drcccion 
ge.iu-ralde llenr ¡s Ivsi.incadas. presidirá 
el acto el ¡Jireeliir general, asociailo de 
los Jefes de Adniinistracioii déla misma 
Dirección, y de uno de lusco-Asesores 
de lu Asesoría geueiiil del Mioislerio do 
líaehyida. con asisleucia- del liscrillano 
mayor del Ja/gado especial tie Hacienda 
de esta provincia. 
3. ' lio ,lidia dia, desde la una y me-
dia ¡i las dos de la larde, se recibirán 
por el Direclor general cu presencia de 
las personas que iimiponen la Junta 
de la subasta, im pliegos cerrados qua 
preseiitcn los liciiadores. eu cujo su-
bí ese expresara el namiire de la perso-
na por quien sé lude suserda la propo-
sición, lisios püego: samimeraratl por 
el ói den conque se presenl -n. l'araiiuo 
el pliego pueda ser adinmdo lia do 
presentar |i;éviaiiicii!e cada • lidiador 
carlade pago de la Caja general de Dts-
|iásilos, expresiva de. haber consiu'iia-
tlo eu la misma la caidi.ind de iÜli'MO 
rs. en indalico ti sus iq;:.-valeiiles á los 
lipa.» establecidos. 
Tambion acreditará, si fuere espa-
üol, que con tinado de ¡inlicipacion a la 
fecha de la subasla p.ua por lo ménos 
de coimibueiou lerriluiial ó indiisliial 
2.II0Ü r s . en Madrid, ó l.SOO en cual-
quier otro piiiiio del reino. Si fuese ex-
liunjero, presenta'-1 deelaracion en de-
bida forma, suscrita por quien reúna 
las circ.unslaiicias expresadas, que ss 
obligue, a garauli/.ar con sus bienes la 
proposición que aquel fiieiere. Sin os-
las circuusl.ineias un se admilira prnpo -
sicionalguna. Iludas que sean las dos, 
se autineiaia queqoeiia cerrado el acto 
de la admisión de p.iegos y diieumeu-
tos. 
4. " Ininedialamenle se procederá á 
la apertura de los|idegos por e l ó ' tien 
tie su tiumrraduti y a la ¡eclura enalta 
voz de las pi oposiciones quecoiileiigao, 
lomando unía de el.as el actuario de la 
subasta. 
i i . " til F.xce.io. Sr. Ministro de Ha-
cienda reiniiira a la Dirección general 
de lientas lista iradas el p lego cerrado 
en (pie ha de conslar el upo de precio 
máximo que por la conducción de cada 
quintal de sal ¡ibniiará la t-Uicicuda. y 
(¡ue ha do servir de bii'e pira la su-
basla. cuyo pliego se' abrirá y se pu-
blicará su conle ddo de.pues de leídos 
los de las propiisicioueii presentadas. 
0.' Si eutie los joccios |)iOj}ue.»los 
por los lidiadores liubiere aUiino que 
cubra ó niejuro e, desigaade como Upo 
por el Cobiei no, se cnnsuUara al M't-
nislerio tie ü icienda ¡a aprobación déla 
subtsla.coíi la (pie se adjudicara deli-
liilivaiueule el se i vicie 
7.' Si resii'dareu tíos ó más propo-
siciones ¡guales enire ¡as que ma^ Ir-ne-
licíeiud lipndel (¡ubíerno. se adniiliran 
pujas á la llana a los tinuaales de aque -
llas por el espado de un rúa' lo de hora 
en que terminara el neto, ¡idjiidicaiitiose 
el reuiale al mejor poslor. »io peí juicio 
de la aprobación dtd .\iimstorio. Si la 
lieilaciou oral no d'iese it'.-nllado. la ad-
judicación se harii al lirniaale de la p;o-
posicii'ii que tie las igualisse hubiese 
pie.seiilado (iriinero. 
Mmíríti puní la j - i ' i l i i t r i o n del plicyo 
tic pruptisicivu {Jim .se mtiu'ÍLiiti tn la 
rctjla 13." 
I). N . . v' riuo tie y que reur.e 
todas las circunslani ¡astpie e M g e la ley 
para representar ei aele pidilico, eide-
rado del auuntdo ¡ns.'ito en la Canda 
iiúni . . . . fecha y en el lioldiu 
olicial de la provineia de núm. 
, [echa y de e l a i d a - u ' judieia-
I H S y reqimili» se. reijniüren par,! ad-
quii ir im púbic» stib.i<l;i la niIjuiluMciou 
(!';! servicio di! eonilucrio'.h'S ní;ii iliui;is 
tw sal cu la p.uilusuUi ¿ Ulas Uali'an'S, 
.^ i» r.omproiiiiíUi á conihinr t^ aila quinlal 
lie (.'sle arlinili), üajo las conilii'inuos 
csprasailas, al prcciu du.,.. milésimas 
üo GSCUdo. 
(I'cchá y firmn del interesado.) 
Wadrid 3 de Mayo de 18li5.={¡ar-
los Marfori. 
S. M. se ha servido aprobar el pre-
senil' püi'iío de condiciiiiU'S 
.Mailriil 17 de. jiiniode lS(i¡j.=Caslri). 
DE LA:-. OFIC1N \S DE HACIENOA. 
ADMINISTRACION PlilNCIPAL 
de Hacienda ¡niblica de la provincia 
de Lean. 
Circxtlaí? 
encargando l a presentación do los re-
parlimienlos d e lurriloiial. las m a l i í i m -
las d e sulisidio, y los expedientes d e re-
mate y reparlimienlos d e c o n s u m o s . 
Son mm'hos l o s Aynnlamienlos 
t ] i i o abusando d o l a s ciiiisidoracio-
lies q u e l e s l i a guardado « s i n Ad-
I l l l i i b l n i c M i i y doseiitendióiiduse 
( l o l o li'i'iiiiiLinli'iiiciilc ( l i s p i i i ' s t o 
en l a s dir^reiitos órdenes uirutila• 
d a s p o r l a inisma, a u n n u h a n p r o -
S e n l D i l o ¡¡ l a »pi'iil>«uiuii s u p e r i o r 
l o s rep-.ivlimieiilos d e leiiviovial, 
la» niatrii.'tiiiis d o subsidio imius' 
t n a l , en l o s expedientes de rema- ¡ 
te y repiiriiiniuulos . ¡ e cnnsiiinos 
á (icsar d o haber liualizado e n 50 
d e Junio próximi) pasado e l plazo ' 
s;'fialiido para la teniiinaeion de . 
cs'vO servicio. Oeeiilidu á n o con- ( 
S e n l i r por m á s tiempo morosidad 
t a n ] u ilble, lie acordado conmi-
l i a r á l o s Alcaldes y Secretarios d e 
Ins Ayuiilamientus i | u o están e n 
ileseuíii-i l o c o n la m u l l a d e 'JSÜU rs. 
c o m o m á s directamente respunsa-
¡ . ¡ e s de l a pronta ratteiuimi d e e.s-
tos trabajos, q u e se liará efectiva 
s i p a v a a i i i » s d e l d i a ¿ i ! i l u l actual 
lio |ii'eseiilan e n esta olicina a q u e . 
l i o » ilmiiiinenlos redacladns segun 
está prevenido; s i n perjuicio de e n -
viar conlr.i l o s Ayuiilainieuliis l o s 
i'jiiTinios ejecutivos y comisiones 
á i|U(> l i a « - ( ¡ rerereneia la circular 
He '.) de .luoii) iVlimo inserta e n e l 
l i ilelm n ú i n . ü í ) . henil l> d e Julio 
d e I8U5 —José I'erez Valdés . 
D E L O S A Y U N T A M I K N l ' O S . 
Alcaldía consliliicional de 
Enctni'do-
Aprobado por el señor d h e r -
nadur de la provincia el proyeclo 
de reparación lormatio [mt- el ar-
quitecto de la misuiLi para nue-
va obra que lia ilc conslruirs': p ira 
la casa escuela (le ¡linos del pue-
blo de la IJOIVI; se convoca á su-
basta para las dos de. la lai'de del 
dia '23 de Julio pruxim» e» la cusa 
local de este Ayuntamiento ante 
el Alcalde, Sindieo, vocales de la 
Jinda y Secretario, bajo el tipo de 
0.000 rs. que expresa el pliego de 
c liciones que se baila de ma-
niliesti). lineinedo "iS de Junio de 
I S l j ü . — T o m á s deLUiyu. 
Alcaldin constilnchnal de 
La ¡juna Dulija. 
Por acuerdo del Ayuntamiento 
y por r.'illeciiiiiento del quo lo e n 
en propiedad, so anuncia vacante 
el cargo (le alguacil perlero de es. 
ta corporación con el cargo de dis-
tribuir los Liolelines á los pueblos 
que' le componen y el del decreta. 
rio, y además ir dos veces á la se 
mana al correo, juéves y sábado, 
con el .•ueldo de 5"20 rs.; los aspi-
lanles presenlaráu sus solicitudes 
en el lérinnio de 20 días al Alcalde 
para proveer dicho cai-^o. Laguna 
llalga 50 (le Junio de ISOÜ. — E l 
Alcalde, Francisco .Mmuelez. 
En el dia 15 de M i ó y hora 
de las diez de su mailaiia leuilrá 
lugar la subasta de. la c.isa-escue 
la de este Ayuniaiiiiento de L a j u -
na Haiga bajo el plano y condicio 
lies que se bailan de maiiiliesto en 
la casa consistorial del misnio. 
Quien quisiera interesarse en la su. 
basta se presentará en dicha sala 
y hora señalada que. se remalará 
cu el mas vi ulajeso postor. Lagu 
na Dalga 50 de Junio de 1805.— 
E l Alcalde, i'VauCisco MigueleZ. 
— E ¡ Secretario, Agapilo ¿Nudo. 
Alcaldía constitucional de 
A ¡liares. 
E n el pueblo de S la . Cruz do 
Moules, se bailan dos carneros 
que aparecieron purdidos en el 
nionle del misnio: reconocidos por 
su din ñ i , dando las señas le serán 
eotrejja los y salisl'ar.'i los gasto! 
que tienen originados. Albares v 
J i i o i o '2-í de I Í M I K , — E l Alcalde", 
Santiago l'Vriiandez. 
Turniiiindoclfcptirtiiníunlode 
imniiulilrs, siibíiilio y ooiistimos 
ciii'i'i'spdtiilíiniLi.: al año owmó-
mieo de 1 8(i¡i ¡i 1 Stití, su Im-
lla cxpiieslo al público en las 
Salas fiiiisislorialcs du esta villa 
inii' el ií'niiiiio de 9 illas desde 
la piili'icacinii del presenUainm-
CÍD cu ¡'\ líoielin oficial de " 
[iroviiieia. p ra (['.ni (hit'.atite 
ellos puedan los conlribuyentes 
Laeer las reclamaciones qtte 
crean oporlutias, pites pasado 
dicho lérmino no serán nidos. 
Alvares y Julio 4 tie ISO;; .— 
Hl pi-imer lenienle en lunciones 
de Alcalde, José tVnlonio Alon-
so. 
'Alcaldía conslilucional de 
Cubillos. 
Terminado el repartimiento 
(k' la conlribneinn territorial 
(¡lie ha de practicarse para el año 
económico de U¡(jo á 00, se 
previene á todos los t e r rá le -
nientes del mismo, (¡uo aquel 
documento permanecerá al | in -
blico por el término de diez 
dias en la Secretar ía de la cor-
poración, después de la inser-
ción de este anuncio en e! lío 
lelin olicial de la provincia, pa-
ra que los que se crean agra-
viados presetilei) sus reclama-
cinites en aquella oficinn, pasa-
dos los cuales sin que lo ver i -
(iijiien, les parará todo per-
juicio. Cubillos Julio 2 de 186o. 
— E l Alcalde, Félix Gómez. 
DE LÜ8 JUZUADOS. 
D. José María Sánchez, Auditor 
honnrario de iVarimi, Jves de 
prhnrra insluncia de cslti du-
dad de Lcun y su partido. 
Hice saber: Que p a r a pago 
de 1 1.200 rs. pi oeedentes de 
una e jecución seguida conU'a . l o -
sé Marlinez y su iiiuger L u s a 
Díaz, vecinos de Paradina, se lian 
embargado y tasado los bienes si-
guientes: 
lYiineramenli) u n a casa en el 1 
casco del pueblo de, l'ai'.idilla se-
g ú n se eueui nlra deslindada en 
el repetido despacho, l a s a d a e» 
5.C>r>0 rs . 
Un Imcrto reren/o <'•! tapia 
término de l'aradilla, según se-
ñalado en. el vel'en-U) d.espat ho con 
el número 2, lasado cu 5*0 rs. 
Olro liuerlo cercado de tapia 
y cierro vivo que en el dia se 
llalla de pradera, señalado con el 
nú ñero 3, en 780 is 
Una tierra dicho término sirio 
del liiego señalada con el núme-
r o / ( , en 480 rs. 
Una tierra dicho lénnii 'n al 
S i t i o de la Vegn de ani l la , señala-
da con el nímiero 5, en 8^0 is. 
Otra Inga! al mismo sillo, de 
cuatro lieinioas, sen liada coi, el mi 
m e r o 01 en 7;'iü rs. 
Otra id: id. en el eiismo sillo, 
do cuatro ligninas, si ñ dada con 
el numero en 870 rs. 
Otra id. id. al sitio de los cuer-
vns de dos hemitois, s, fia¡ada con 
el número 8 en '200 rs. 
Otra id. i.l. á la V, ga do ar-
riba,do media fanega, en 260 rs . 
Otra tierra lormtnn de Saniiba-
ñez á do llaman el soto de una lier 
uiinn, señalada con el número I . ' 
cu '200 rs. 
Otra en el mismo término y 
sitio de una licnnna. señalada con 
el luiincro '2, en ll'O rs. 
Otra id. lé imiun de Villacete 
á do llaman el S'M'iiello. s iialada 
con el número 5 en 170 i s . 
Otra id. Icrmii.ode l'aradilla á 
do liaman las colladas de media 
fanega sefi dada con el número 4 , 
trigal en '2li0 rs. 
Otra id. en el misino término 
entre caminos, de media fanog,-!, 
señ ilada con el número 5, eu 80 
reales. 
Otra eu diilio lérmino á do 
llaman Escobarón, de dos heminas 
centenal, señalada con el número 
(i, en 100 rs. 
Olla Hería á do llaman la V e -
glielllna de una heinina trigal so~ 
íialada con el nú ñero 7, en 70 rs . 
Otra en Villacete de cinco c e -
lemines- sen dada con el número S 
eu 100 rs. 
Otra en Paradilla íi dn llaman 
La Jana, en 120 i s . , está señalada 
con el número 0 . 
Otra en el I I I M I I O término A 
do llaman Terral, s-efi i'ada con el 
número 10, en 150 rs. 
Otra li;i'ra lérmino de Sant i -
bañez á didlamiu el Valle del me-
dm, sefulada con el u&mcro 1 1 . 
en M 0 rs. 
Otra dicho término al Valli» 
de ai riba, (le dos heminas s e ñ a -
lada cim el nú ñero 1'2, en 100 rs. 
Otra tierra cu el mismo lérmi-
no al lialsar de wui liemina s-'ña. 
la la con el iiúiuero 15, en 70 rs. 
Otra lieira trigal á la Vega 
de arriba lérmiiin de l'.'iradilla. se. 
ñ.dada con el mí mero 14, en 00 rs . 
Otra eu dicho lérmino á la ca l -
üaila, de i)»i> hemina, s ñ dada con 
el míuiero 15 , en 100 rs. 
Las personas que quisieren i n -
teresarse en la subasta, podran 
pre-niilaisi! cu e>t.'i ciudad y sais 
de la Audiencia del Juzgado el dia 
de .Inflo y h ira de las once de 
su iiiañaiia ó en el Ayuulamieiiln 
de Valdeliesno, donde s imu'lánea-
mente tendrá lugar á la misma ho-
ra y se remataran al mejor postor. 
D . ieo eu León á '2S de Junio de 
lüllri — J o s é Mari» Sanihez.—, 
Cor mandado de su setíoria. Eausto 
de Nava. 
licencinih D. Nola'tio Juan Re- i qniern cnncepln rnnlia Vi. Ri.fnel 
ilonilo, Jurz depn; ile fila vil'a ! Yiilal , vecino de Pariiilusncii, A lin 
Dislrilo universilario de Oviedo. 
do Valencia tle {)• Juanea fun-
ciones lie/ tle primera ¡wttaiian 
de, la mimia y m pal íalo, por 
traslación del propietario. 
l'uc ul proseule cilo, llamo y 
'iiipliizo ó J'^c Vnloiiciii, solleio, 
I I Í I I I I I ' Í I I di: Liigiiii;i lii; Ni'grillns 
i'unlrii quien su sigue C I I U S Ü en i-slo 
.luzgiiilu Jiiir ati'ibuíi'sclii unlni' ilcl 
robo rnpiist'u lu (.-íisn tic sil ciiñii' 
ilnNicimiHili'S Pérez, verino (bína-
nos dt: lu Vega, l.i nucheilel siele al 
01 lio iJe cuero iiHimn, |iiini (jiiu 
ilenlio ile liemla illas tonlaiU'S 
(Jesile f.'i iuserciüii de este Í I U I I I I C Í O 
en el Unlt'liu olicial ile la |ii"jviucia, 
i|ue por primero, srgunilo y (creer 
lermmu l« si'Aal», se présenle en 
i'sle'l'nhunal, ó e u In cártel píibli-
ea i!e este paidilo á respnnder á 
los eurgos, c|uu le resullan en la 
espresaila eaosn y i l imás ipio pro-
K C I I I I : pues si lo hiciere se le oirá 
J hará justicia; con a|iere¡l)imieiito 
ile i|iie pasado diehu (érinino sin 
venliearlo, conliiiiiará la culis» en 
su rebelill», enleudiénili.se. los un-
tos y diligencias con los Estrados 
del Tribunal, pa iárdn loe l mismo 
perjuicio i|ue si su hiciesen en su 
persona. Dado cu Valencia do 
í l . Ju.m á veinte y ocho de Junio 
de mil ochocientos sesenta y cin-
co.—Natalio J . Ueilondo.—Por 
su maiulado, Vicente Bianeo. 
J). f.nis Monso Vallejo. Juez de 
• p : i i m a instancia del partido 
de Salwyun. 
Por el presente cito, llamo y 
emplazo i tuanliis se crean eini 
derecho á losliieucs (|iii! dejó aliiu- i 
leslalo Jnsefa Unjo, vecina que fué ' 
líeosla villa, viuda de .Máxiiiii. Luna ¡ 
d é l a misiini vecindad, paia i|iiei!n i mas ventajoso 
el lérminn de treinta ilias eompai I I -
can á deduciiie en este Juzgado y 
Kscii i ianío del rel'iendanle, por 
medio de pioi'unidor autorizado con 
poder bástanle, aperciliiúndoles 
ipie de no ImeerSo les parará el por-, 
juicio (|iie haya lugar; pues asi lo 
leí gi) aciii'ilado en el expediente 
proniovido [loe líoiiilaeio líejo v 
Felipe l ü o s , veinosde Codnrnillos 
reeiainiindo lüchns l-iienes como 
soliriiios de la íiuada .lósela, v al] -
lo dictado con techa d i n del ac-
lual. 
Dado en Sah.igun á catorce de 
Jumo de mil ochocienles sesenta y 
c i n c o — L u i s Alonso Val le ju .— 
l'oi su mandado, AutoniodeL'iailo. 
de. ipie su pi'fiseulen en este J u z -
gado y Ks.rihauiii del origina: io 
dentro (lo veinte (lias contados des-
de la publicación en el Bolctin 
olicial, con los l í l i i losji isl i l iealivos 
de sus créditos, 1M¡oapercibimien-
to de (jue no ejecutándolo los n a -
rara el perjuicio ([lie haya lugar en 
derecho o^n relación al juicio do 
concurso voluntario promovido por 
el Vidal, ipie estoy sustanciando. 
Dado en Villiifrnnca del [tierzo. 
Julio tp's de m i l ochocienlos se-
senta y cinco.—Juan Casaiiova,— 
lil originario, Francisco l'ol Am-
bascusas. 
A N U N C I O S O F I C I A L A S . 
JUNTA DE REPARACION DE 
Tftnplus de la Diócesis de León 
No habiendo tenido efecto por 
falta de liciladoies la suKasta de 
las idiras de rcedilieacion del tem-
plo paiToquiul de Cerezal y ¡'nido 
de la üi izpci l i, la Junta lia acor-
dado seíialarel di j primero del pró-
ximo mes de Agosto para lu dicha 
suli.isla cu couriirmidad al artii u 
lo 13 del llcal decreto de 4 de Oü-
luhie de I t j ' i l , y hora de las doce 
de su mañana. Las ohuts presu-
puestudas ascienden á ü O . O ü ü i s . 
las cuales habrán de ejerularseco» 
sujeción al plano, presupuesto y 
pliego de condicidiies lin u'lalii'ns 
y eciinólliicas, t|iic-cslai án de uia-
nilicsto e » la .Necrolaiia de (.'lima-
ra hasla el aclo de los reinales ipn! 
se vciiíicarán en la Sala de sesiu« 
nes sita en el Palacio Kpiscop.il, v 
en el Juzgado de pi imera iii.«tani'ia 
de liiano, ailjudiciindoso ni postor 
aovo tiendo que las 
JD- Juan Casaiiova, Jue; depr i -
mirá iiixlanciu de Villa/!anca 
del Iliirzo, u >u 'purtalo j u d i -
cial etc. 
Llalli ilo y ouiplozo i todos 
Jes I J I Í O sean uciceiJons ^or cual» 
proposiciones se h a r á n en pliegos 
cerrados conlinme al liiodclo od-
junlo, y que la persona a c u y o fa-
v o r que.le remaluda la o b r a , ade-
m á s do siijolarse á las reglas 4..*, 
5 . ' y depwi v . o m n g.iiaolia has-
ta la lerminiicioii de la oliia el de-
pósito que hiciere, según la ins-
duccion do 4 de Octubre de I S í i l . 
León y Junio'28 de 181;."). — 1». A. 
i i . L . J . , Dr. (). Gabiuo Zuiiu-
da, Caiiúuigo Secretario. 
Hádelo de proposición. 
Yo D. N . in fo :mai lo del plano, 
presnpue.-lo y pliego de condicio-
nes l i u ' U ' L a l i v a s y ei-omunitas pa-
ra la reedilicacioii del leinplo par-
rui|U:al de Cerezal y Piado de la 
( ¡uzp i 'ña , loo coiiiproinelo á rea-
lizarla jior (a caulidaii liquida de... 
siijelandoiue ú iliilio plano, presu-
puesto y condiciones que s e me han 
uiauitcsiado. — Fecha IJ ruma. 
raoviKCM D E León. 
De conformidad á lo dispues-
to en ¡a Iteal orden de lOdeAgos. 
lo (le 1858, se anuncian vacanUs 
las escuelas siguientes, que han de 
proveerse por coneurso enlre los 
aspirantes que reúnan las condi-
ciones prescritas eo la misma 
Escuelas elrmeulales de niños 
PARTIDO DE VILLA FRANCA. 
La de !a Herrería, dotada con 
dos mil quinienlos reales. 
Escuelas incompletas de niños. 
PARTIDO DE ASTOIUIA. 
La de lianidodes y su dislrilo, 
dotada con liescieulos sesenta lea-
les. 
Las d e Quinlanilla de ('omhnr-
r e s , Ciruel o s . Otero de liscarpizo, 
Ve-dedo y su disli no y Villamegii, 
Ociadas con doscientos oiiicuenla 
reales. 
PAUT1I10 DE LEON. 
La de Poblad u n í , iludida dos-
cíenlos ciucueula reales. 
PARTIDO DE VrLLAFRAN'CA. 
La de Sotólo, dotada con tres-
cientos seseóla reales. 
Los maestro* disfrutarán ade-
n i á s de s u M l e l d o lijo, hahilaciou 
< a | ) á z para sí y su f a m i l i a y l a s re-
ti dmeiones de los niíios tpie puedan ¡ 
p a g ' r l n s . 
Los aspiraiitesreiiiilirán s i n «o-
licitudes, acomp.'iíl.'idas de la nda-
cien documonladn de sus u,él i tes 
y servicios y cerlilicaciou de su 
buena conducta moral y religiosa 
á la Junta provincial de I n s M i i c c i i n i 
pública de León en e l l é i iniuo de 
un mes, cnnlailo desde la publica-
ción de esle anuncio e n el n o l e l i u 
olicial do la misma provincia. Ovie-
do l . " de Julio , l e 1 SGn. — E l liec-
lor amdenVal, Juan Domingo üc 
Arambuiu. 
del Rio Altinma, nitierlo on 
el rampo del li'mnr. Ma.h'id 
2;t de Junio di; I S f i l i . — E l 
ruclof general, José (¡ulii-r-
re /. de la Vega. 
L O T E H I A N A C I O N A L . 
P R O S P E C T O 
del Sorteo que se ha de cele-
brar el dia 29 de Julio 
de 18G!5. 
Constará de 45 000 Billetes, al pre-
cio de 100 reales, d i s t r i buyén-
dose 168.75!) pesos en 2 250 pre-
mios de la ujnnera si íruieiue: 
PI' .KJIIOS. 
1 de. 
'! de. 
1 d e . 
8 d e . 
12 de. 
HO de. 
88 do. 
2.090 de. 
2 250 
1.000 
500. 
IDO. 
50. 
P E S O S f C E U T E S . 
£0.000 
lli.OOO 
-l.OOD 
8 0110 
6.000 
ti 0l)0 
9.IÍÜ0 
io-uiuo 
168.750 
L o s n i l í c l o s e s l n r . í n d í v i d i i l o s e n / > ' « -
mojf, ( p i e s u ( iX|itui i í iMáii 'i 1(1 rs c a i l ^ i m o 
t?u iitá A d a i i i i i s l n i c l u i i c á de i¡i l l c u u i . 
AJ <lij s l^tnt 'UIe iJu ce l t í l j rars i í e l S o r 
tea su i l a i á i l ul l i ú l i l i u o l i s l i i s d e los l i ú i u e -
rus cu i l i i i iwi i ju-t í i i iKS m u c o i lv i c ioot í l ' . -
lu | iur el I | I I I ¡ áe. e l u c l i i d n i a los i- i iyus, st— 
^ I I I I lo ( i r u V c u í d u ütl e l ¡ i i l i c a l o í ' > ü e lu 
l-í.slr'-'ireioii v i y f i i l e , i j e t i i emlo i- . 'rl; i) i i ;jríe 
con i - x l i ¡ l i : e i o i i (le los l i i l l e o - s , c o u l o u t o i i 
lu es tahi i . - e . iüo un <ii I .uá ( ino ioos s u 
|)U>.'nl'(i[i e n la* A i l u i i l i i s l r n i - a o i l c s e l l ipo; sd 
ViMuliOi los l i l l l ü l e á r u l l lu l i i l l l l l t a í i i U Ú (jUQ 
Oune a c i c í l í lKi la la K c t n a . 
T iMini i iu t lo el ¿ o r l u u se víM-i l intrá o í r * 
m lu toroc i |IU-VUIII>I¡I |i(>r Iteul ó i d u n d i 
l!) lie K i i l M i ' r u ó e l í í l l á , l¡-.l.i i i - l iud iear l . i í 
(n'einios c o n i ' ü t i h l u s a l;is i ioe i l'iiou.i de u o . 
í i í í i c e s y { t ídr i i i l a s [ r i f o j c l o í eti fü'nliuim, 
v ¡1 liis i loie-el l i is ur.o^iil . ' i^ e n (íl IIOS¡II(:IIÍ 
\ C o o - ^ i o d e l i j l ' a / . du o^la C . ó a " , u u y u r<--
Sll l luilo se :'liiini'i:!r;i d i - l i i d i o o ^ u l u . - ^ E l M i -
v e c w r gi-nticul , ¿ u s é M i i v i i l i v e n m a . 
mr.¡!CClUNüEKUllALEELOTEr,I.\S. 
Secretaria. 
En el Sorloo crk'bra'joen tis-
te din, para ¡uljudieur el premio 
.do. 2 . ; i00 rs. conceilido en ca-
da acto ¡i las Imérfaiias do m i -
l i la res y pulriolas mncrlos en 
camiiaña, lia sido agraciadii 
con dicho piT.mio V i . " María 
Saiit"S Pérez Uomiro, hija de 
D. Joaip.iin, veciijc de Ccrvcra 
ANUNCIO:', P A i r n c u L A n í e s . 
bE L l i D N A O V I l i l i D . 
F.l s e l - v i c i o d o c o e d u e c i o n de ' * 
ccii'i'espou l e o e i a [ i i i l j l i o a e n di i - l i :v ! i -
n e u ae vi-i i f i c a e n eucrusjes d e si- ín 
asienlos, l ] i U ' p o r inodi -vnn e c o s -
trilCJÍoti í ' e i i i i e l l todfiS l a s comodl - ia -
des v íOiruriihid-'.l n e c e s n i ¡ a s , i v c u l -
r i é n d o s u todo e i t i - a , y e c t o e o el t i e o l -
po iníit'Ciido e n t-l i t i i n r M io i ip i -üLa( i<» 
í por l ü l l í i ' t í ü ü U . (K*. t lorc^os. 
I La A i l l i i i n i s l r a e i i n püra la adni;-
1 s i o n de encaraos y c s p e m l i c i o i l d e í ) i -
t l l e t a s e s t i á c - . i ^ o d . i ¡ J u n í . o r e n z i 
; S o l K ' - l i e / . , c a l l e d o la l i n a , n í i i u . -t-' . 
¡ d t í á L i a c h o ceuU'al del í l-ri o -C i r ; i l . 
Imp. y lilusraíía de ) ' i : e ( i . l i c i J e l i J e , 
ríate-im- 7. 
